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2個の磁石が食道胃接合部を挟んで停留していた異物誤飲の1例A case of two toy magnets ingestion found at the gastroesophageal junction
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はじめに
 小児の異物誤飲は日常的によくみ られる.胃内
に達 した異物誤飲症例のほとんどは自然排泄が期
待できるため,保存的にみ られることが多い.し
かし,複数個の磁石を誤飲 した場合には,磁石同
士が消化管壁を挟み込む形で停留し,消化管穿孔
や内瘻化,腸 閉塞を引き起こす危険性がある.今
回,わ れわれは誤飲 した2個の磁石が食道,胃 に
分かれて食道胃接合部を挟み込む形で停留 してい
るところを,粘膜損傷が生 じる前に内視鏡的に除
去できた1例を経験したので報告す る.
症例
患 者 ：1歳6ヶ月,女 児.
主 訴 ：不機嫌,哺 泣.
既往歴 ：特記事項な し
現病歴 ：平成23年5.月某 日午後 に突然A泣 して機
嫌が悪 くな り,昼 寝 も しない との母親 の訴 えで近
医を受診 した.胸 腹部単純X線 写真にて食道下部
に異物 を疑 う陰影があ り,異 物誤飲 の診 断で 当科
紹介 となった.
現症 ：体重9.7kg.発熱 な し.呼 吸異常 な し.チ
アノーゼな し.肺 音清明.全 身状態は悪 くない.
胸腹部 単純X線 検査 ：食道 胃接 合部付近 に,縦 に
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連結 した2個の棒状 陰 影(15mm×5mm)を認 めた
(図1).
 画像 を見た母親 の話か ら,患 児 の 自宅 にあ る磁
石玩具 の誤飲 が疑 われた.当 初は連結 した2個の
磁 石が食道下部で停留 してい ると考 え,異 物除去
目的に緊急上部消化管 内視鏡検査 を施行 した.
上部消化管 内視鏡検 査 ：食道 胃接合部 直上に1個
の磁石 を認 めたが(図2),もう1個の磁石 は食道内
には確認で きなか った.X線 透視 に よる確認 で,
も う1個の磁石 は実際には 胃の 中にある ことがわ
か った.2個 の磁石 が消化管壁 を介 して互いに引
き合 い,停 留 していた(図3).食道側 の磁石 を回
収ネ ッ トで除去 した後,再 度 内視鏡 を挿入 して 胃
側の磁石 を除去 した.磁 石 による圧迫部位 に粘膜
損傷は認 めなか った.
 入院後経過 ：内視鏡検査施行後は入院 にて経過
観察 とした.翌 日,バ イタルサイ ン,胸 腹部単純
写真に異常がない ことを確認 して退院 とした.
考察
 小児の異物誤飲は高頻度 に遭遇す るが,鋭 利 な
物や 中毒物,ボ タン電池 等の例外 を除けば,ほ と
ん どが 自然排泄 を待つ ことで保存的に対処 可能で
ある.1個 の磁 石のみ を誤飲 した場合 も同様 に経
過観察でよい.し か し,複 数個の磁石 を誤飲 した
場合には,消 化管内の別 々の場所にある磁石同士
が,消 化管壁 を挟み込む形 で引き合い,停 留す る
こ とで,穿孔や痩孔 を形成す る危険性 があるため,
慎重な対応 が求 められ る.
 本症 例で誤 飲 した磁石 はイ タ リア,Plastwood
社製 の玩具(商品名 ：Supermag 図4)で,世界 中
で類似 品 も含 め広 く流通 している商品である.長
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さ15mm,幅5mmの円柱型 の磁性 体が プ ラスチ ッ
クのフ ィル ムで コーテ ィングされ てお り,そ れ ら
を組み 合わせ る ことで1mを超 えるよ うな構造 物
をつ くれ るほ ど強力な磁 力を有す る.今 回の症例
では2個の磁石 を誤飲 してい る.先 に飲 んだ磁 石
は胃内に落 ち,後 に飲んだ磁石が食道内の食道胃
接合部直 一ヒに到達 した ときに胃内の磁石 と引 き合
った と推測 され る.そ の結果,2個 の磁石 が食 道
と胃の壁 を挟 み込む形で停留 した と考え られ る.
　複数個の磁 石誤飲 によって消化管穿孔,腸 閉塞
をきた し,外 科的治療の適応 となった症例は国内
外で しば しば報告 され てい るn6)(表1).本邦で
は特に貼付用磁気治療器(商品名 ：ヒ ッフエ レキ
バ ン等)の誤飲 による症例 が多い.誤 飲 した磁石
の数は2～30と幅があ り,複 数個 の磁 石で あれ ば
個数 によらず粘膜損傷を起 こし得 る.障 害部位 と
しては小 腸一小腸問が最多 で,誤 飲 に気づかれ な
いまま磁石が小腸 に達 し,粘 膜損傷が起 こっては
じめて診断 され るケー スが多い.そ れ ゆえ,ほ と
ん どの場合,誤 飲か ら症状出現までの潜伏期間は
不明である.田 中 らは,食 道 と胃に停留す る磁 石
同士が食道 胃接合部 を挟 み込み,短 時間の うちに
潰瘍 を形成 した例 を報告 している」),本症例 も自
然排 出を待 っていた ら短時間の うちに粘膜損傷 を
来 していた可能性があ る.
　以上の 文献 的考察か ら,2個以上 の磁石 を誤飲
した場合,磁 石が 胃内に留 まっているな らば,で
きるだ け 早期 に内視鏡 的除 去 を試み るべ きであ
る.ま た十二指腸を超 えて しまったもの について
は,厳 重 に経過観 察 し,画 像 一ヒ異物が移動 しない
な ど,消 化管壁 を挟 んでの停留 を疑 う所見があれ
ば,早 期 の摘出術 を考慮すべ きである.
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図2.上 部消化管内視鏡検査
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図3。 実際の異物の位置(模式図)
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表1.本邦における小児の複数個磁石誤飲で消化管粘膜障害を来した報告例
結論
　2個の磁石玩具を誤飲 し,それ らが食道胃接合
部を挟み込む形で停留しているところを,粘膜損
傷が生 じる前に内視鏡的に除去できた1例を経験
した.複数個磁石の誤飲は,消化管穿孔や内痩化,
腸閉塞を引き起こす危険性があるため,通常の異
物誤飲 と異なり,できるだけ早期に除去を試みる
べきである.複数個の磁石 ・磁性体誤飲の診療に
あたっては,常 に上記の消化管壁を介 した接合の
危険性を忘れてはならない.
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